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図ニー2 経済成長の比較(1960~85年)
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(IHii!') T~{III、待i均(1987)、 pp.8曾25から引用した。もとも
とはIMF，Internalional Financial Slalisticsにより作成
表三一1 中央政府歳出の規模
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日*a，一般会計銭f.e決Il'額左 それを1935年度重では大川錐計係閣民生産{大JI[ー 均的 r長期経済統計1国民所得』
で除した比率
7メ，)，与は，逆邦政府銭I決，筆頭 (}!i.，/fJrjcalS/alisti日。fthe U出 kdState究， Series Y…350 J). 718 t.，それを， 1891年までは S. Km;ne相
続計蛇同氏性産(向上書， Scries FI05， p.l43)， 1901年以降はl 商務省鍛推計純同民生i!:'(附Yf韓， Series Fμ6， p.139)で除 Lたlt'事 ・19?5年度
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ソス安本 I義之総説J東京大学出京会，1'.1.19，四22-3五年は。 W.S. & E. S. Woytinsky， WQrld CommerCl' OJfd Governmllll t-~. The Twentielh 
Century Fund， p.696.とよる
(H¥所)安i1#1Uft(1979)、p27の表44を修正したの
表三-2 戦前の政府規模(留民経済計算ベース)
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1934-'36年字均左1973年は補距後予驚観巴その他鴨に予備費を合むr.19.55年までの対外処理費には.終検嘗後処理費を合む 1950停の酎術関係費は，
費気予備隊貨 同土保全及開発費と産業録済貨の合計敬健は，腐葉経済費・出資及び段爽・鏑梅現象賓の合Jt
総理府『日本統計年瞳1.大蔵省『財政統計aょっ作成
(!住所)安藤FHif(1979)、p.18の表27を日IJねした。
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